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Ortschaftsratssitzungen im August 1





Sprechtag der Schiedsstelle 2
Altersjubilare im August 2
Ortschaftsratssitzungen im Monat August
2010




OR Knappenrode 10.08.2010 18.30 Uhr
Gemeindezentrum
K. – Marx – Straße 1
Knappenrode








OR Dörgenhausen 04.08.2009 19.00 Uhr
Gemeindesaal
Dörgenhausen
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S. - G.
– Frentzel - Straße 1 und an den Bekannt-
machungstafeln der jeweiligen Ortschaft.











S. – G. – Frentzel – Straße 1
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S. –
G. – Frentzel – Straße 1.
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Mitteilung der Ostsächsischen Sparkasse
Dresden
Der Jahresabschluss der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden zum Stichtag 31. Dezember
2009 wurde im elektronischen Bundesanzeiger,
Ausgabe vom 05. Juli 2010 bekannt gegeben.
Informationen / Informacije
Sprechtag der Schiedsstelle
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
02. August 2010
in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr
im Zimmer 1.16
im Neuen Rathaus, S.- G. - Frentzel - Str. 1, statt.
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während
dieser Zeit die Möglichkeit, sich
bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z.B.
Schadensersatz, Schmerzensgeldforderungen,
Nachbarschaftsrecht usw.) sowie in Strafrechts-
angelegenheiten
(z.B. Beleidigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung
usw.) persönlich oder schriftlich an die Schieds-
stelle zu wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda
unter der Telefonnummer 457178 gestellt werden.
Altersjubilare im August 2010
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